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Aquest document recull el plànols de Direcció d’Obra, un cop acabada 
aquesta, del projecte d’urbanització de Mirasol Centre, als sectors 11 i 13, de Sant 
Cugat del Vallès. El projecte original es pot consultar en un altre document amb 






 Aquest plànol permet solucionar el problema sorgit durant les obres al no 
poder evacuar les aigües pluvials del carrer Soria per l’avinguda Bilbao tal i com 
estava previst en el projecte original. Es traça un nou longitudinal de sanejament 
que porta les aigües des del pou 17 fins al pou 15 amb una pendent constant del 
3.24%. S’han mantingut les cotes fons dels dos pous referenciats i s’ha desplaçat el 
pou nº16 previst a la intersecció amb l’eix de l’avinguda Bilbao a un punt intermig 
dels dos anteriors (a 40,99 m. a cada costat). La solució drenant es totalment 
factible i s’evacua totes les pluvials del costat est del carrer Soria per l’eix del carrer 
Alacant. 
 
En aquest plànol també es pot veure la connexió del drenatge del passeig 









El plànol DO-02 presenta la solució al nou drenatge de final de carrer 
Pontevedra fruit de la necessitat de l’obra d’eliminar les connexions amb el 
clavegueram existent a avinguda Bilbao. En aquest cas es desplacen els pous 45 i 
36 cap a l’oest quedant a unes distàncies parcials de 50 m. i 32 m. respectivament. 
En aquest tram el sanejament anirà a contrapendent respecte la rasant de projecte 
amb un 0.70%. Es mantenen els diàmetres previstos a projecte. 
 
En aquest plànol també es pot veure la connexió del drenatge del carrer 
Toledo fruit de les mateixes circumstàncies abans esmentades. Es construeix un 




El plànol DO-03 soluciona gràficament el problema dels accessos a les 
parcel·les del carrer Santander. La rasant dissenyada en el projecte original queda 
una mica per sobre del terreny actual, i amb les noves altimetries obtingudes en 
topografia d’obra algunes portes quedaven ensorrades. S’ha procedit a baixar la 
rasant en el primer tram de carrer, mantenint les pendent projectades, i calcular un 





En el tram est del carrer Pontevedra s’ajusta la rasant de projecte per 
adaptar-se als nous accessos veïnals a les parcel·les que s’han anat obrint des de 
l’aixecament de la topografia original. En aquest cas la rasant té un petit augment 
del pendent (del 2.70% a 2.80%) al costat oest de l’acord i en canvi una 
suavització del pendent al costat est (del 1.20% al 1.00%). Es calcula el nou acord 




En el procés de informació pública del projecte es van fer una sèrie 
d’al·legacions que van comportar la exclusió d’algunes parcel·les del projecte 





grafia el límit d’actuació de projecte (amb aquestes al·legacions) però també 
s’incorporen les parcel·les que tot i estar fora de l’àmbit si que estan en la zona per 
a soterrament de línies de serveis existents. 
 
S’aprofita aquest plànol per confirmar-modificar les especies plantades per 
carrer segons criteris actuals del servei de jardineria de l’ajuntament. En concret les 
espècies són: Acer Freemanii, Melia Azedarach, Albizzia Julibrisim, Acer Sacharinum, 




El plànol DO-06 ajusta la rasant projectada originalment al carrer Sòria 
(abans de color vermell, ara de color verd) per una major adaptació a les entrades 
de vehicles i peatonals existents. En el primer tram del carrer la pendent baixa del 





Actualment ens podem trobar amb dos casos d’escomeses a l’interior de les 
parcel·les, en funció que el veí tingui la seva derivació individual de forma soterrada 
o de forma aèria. En el primer cas es connectarà aquesta derivació individual 
soterrada a la nova escomesa soterrada de servei. En el segon cas també es 
procurarà que la solució sempre sigui l’anterior, però en casos excepcionals (a 




El plànol DO-08 acota i superficia les afeccions que caldrà acometre a la finca 
nº56 del carrer Toledo per permetre les alineacions del projecte. Val a dir que 
aquesta finca està fora d’alineacions i ja afectada per la normativa municipal, i que l 









En aquest document gràfic de planta general s’actualitza la senyalització del 
projecte segons els actuals criteris del servei de trànsit i via pública de l’ajuntament 




La Direcció d’Obra decideix encarregar estudi gràfic de possibles solucions als 
xamfrans que es generen a l’avinguda Barcelona amb el carrer Sòria i el passeig 
Sevilla. Es tracta de triangles molt aguts (degut a l’orientació de l’avinguda 
Barcelona) que concentren el desnivell d’ambdós carrers en pocs metres quadrats. 
Actualment són espais perduts de nul ús que, amb la solució dibuixada al plànol 
DO-10, podrien tenir la seva funcionalitat, a base d’unes escales enganxades al 
perímetre de la finca i un escossell triangular que permet “eixugar” el desnivell una 




Es tracta de la situació final del sanejament construït al sector, amb 
indicacions per colors del projecte original i les modificacions portades a terme per 




Aquest plànol situa sobre un planat general de l’obra la situació final del 
sistema de contenidors respecte al projectat originalment, tot recollint les 
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AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 
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"ACER FREEMANII. AUTUMN-BLAZE" PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"MELIA AZEDARACH". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"ALBIZZIA JULIBRISIM" (NORMAL O OMBRELA). 
PERIMETRE 18-20 cms. AMB PA DE TERRA. 
ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
AURO PLATEJAT MODEL BOLA O PIRAMIDAL
"ACER SACHARINUM". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA.
TILER
"TILIA TOMENTOSA". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"PRUNUS CERASIFERA PISARDII NIGRA". PERIMETRE 18-20 









ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
GUAL EXISTENT
VORERA DE PECES DE FORMIGO 60x40
FORMACIO D'ESCALES DE FORMIGO






















































































DOBLE LLUMINARIA EN PROJECTE 5,00
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
2024-02
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE, AIXECAT A 
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1 22 .1 91
1 23 ,11 7
P K-26 2, 0 02
12 1,9 89
1 21 ,98 8
0,1 92
PK -20 2, 35 3
12 2,37 3
1 22 , 56 5
0,00 5
P K-1 68 ,3 53
1 22 ,9 42
12 2, 9 47
0, 0 66
PK-2 36 ,3 53
1 22 ,09 2
1 22 ,1 58
0,40%
SITUACIONS ACTUALS SITUACIONS FINALS
CAS 1: LA UNICA OPCIO RESULTANT POSSIBLE ES LA CONFIGURACIO "A".




CONFIGURACIO "B" (EXCEPCIONAL I A
                  EVITAR SI ES POSSIBLE)
ESCOMESA
CAS 2, EN QUE EL VEI ENCARA TE
         TRAM AERI INTERIOR PARCEL.LA
DERIVACIO INDIVIDUAL
ESCOMESA
CAS 1, ON EL VEI JA TE SOTERRAT
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